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Abstract 
Abstrak- Mempercepat proses pelaporan data program 
perencanaan pembangunan daerah, untuk itu di perlukan suatu 
sistem informasi perencanaan pembangunan daerah pada 
Kabupaten Pidie berbasis web dengan mamanfaatkan Database 
untuk penyimpanaan datanya. Dengan adanya system dapat 
mempermudah serta mempercepat Kantor Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie dalam mendata dan 
menginformasikan data-data program pembangunan daerah di 
Kabupaten Pidie kepada Bupati khususnya dan kepada 
masyarakat luas umumnya. Sistem ini menghasilkan informasi-
informasi berupa laporan data program pembangunan daerah per 
tahun, laporan pagu indikatif per tahun, dan laporan jumlah 
dokumen menurut program/kegiatan per tahun. 
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1. Pendahuluan 
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara 
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan 
untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. 
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Untuk menunjang mempercepat proses penginformasian 
program perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, 
saat ini banyak pemerintah daerah telah memanfaatkan internet 
melalui media website (berbasis web) agar terciptanya transfaransi 
antara pemerintah dengan masyarakat.  
 
2. Metodelogi Penelitian 
Metode penelitian yang diterapkan dalam melakukan 
penelitian ini adalah  
1. Studi Kepustakaan (Liberrary Research) 
Studi Kepustakaan yaitu sebagai bahan sekunder dan bahan 
studi perbandingan dalam penelitian yang penulis lakukan 
untuk meletakkan suatu landasan teoritis melalui buku-
buku ilmiah dan bahan kuliah lain. 
2. Studi Lapangan (Field Research) 
Dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan untuk 
mencari informasi dan mengumpulkan data-data dengan 
pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Teknik pengumpulannya adalah : 
a. Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data untuk 
mendapatkan informasi melalui tanya jawab dengan 
karyawan pada Kantor Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie. 
b. Pengamatan yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara 
melihat langsung pada objek data yang ada hubungan 
dengan penulisan skripsi yang penulisan rangkumkan 
sebagai untuk menguatkan data. 
 
3. Perancangan dan Pembahasan 
A. Rancangan Basis Data 
Rancangan basis data merupakan perancangan yang 
dilakukan untuk menentukan tabel-tabel yang digunakan dalam 
pembuatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 
pada Kabupaten Pidie berbasis web ini. 
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B. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity relationship diagram (ERD) mengambarkan relasi yang 
terjadi antar entitas yang dilibatkan dalam basis data sistem 
informasi program perencanaan pembangunan daerah pada 
Kabupaten Pidie berbasis web. Adapun ERD untuk sistem ini 
dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Entity Relationship Diagram (ERD) 
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C. Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan penggambaran alur data secara 
umum pada saat sistem dijalankan. Adapun diagram konteks 
untuk sistem informasi perencanaan pembangunan daerah pada 
Kabupaten Pidie berbasis web dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Diagram Konteks 
 
D. Data Perencanaan 
Halaman data perencanaan ini merupakan halaman yang 
digunakan untuk mengelola data-data program perencanaan 
pembangunan daerah yang telah disusun sebelumnya. Adapun 
tampilan dari halaman ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 3. Tampilan Halaman Data Perencanaan 
 
E. Data Dokumen 
Halaman data dokumen ini merupakan halaman yang 
digunakan untuk mengelola jumlah-jumlah dokumen target 
capaian kinerja berdasarkan program/kegiatan dari program 
perencanaan pembangunan daerah. Adapun tampilan dari 
halaman ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4. Tampilan Halaman Data Dokumen 
 
F. Halaman Informasi 
Halaman laporan merupakan halaman yang digunakan untuk 
mengakses laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem. Adapun 
tampilan dari halaman ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
Gambar 5. Tampilan Halaman Informasi 
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G. Laporan Data Program Pembangunan Daerah Per Tahun 
Laporan ini menghasilkan informasi tentang data-data 
program pembangunan daerah dalam Kabupaten Pidie per tahun 
perencanaan. Adapun tampilan laporan ini dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
 
Gambar 6. Laporan Data Program Pembangunan Daerah Per Tahun 
 
H. Laporan Jumlah Dokumen Menurut Kegiatan Per Tahun 
Laporan ini menghasilkan informasi tentang data jumlah 
dokumen target capaian kinerja berdasarkan program/kegiatan 
yang ada dalam program perencanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Pidie. Adapun tampilan laporan ini dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
 
Gambar 7. Tampilan Laporan Jumlah Dokumen menurut 
Program/Kegiatan Per Tahun 
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4. Kesimpulan  
Dengan adanya sistem informasi perencanaan pembangunan 
daerah berbasis web dapat mempermudah dalam mendata 
perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun 
sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dari 
pemerintah daerah dalam menyajikan informasi terkait dengan 
data program perencanaan pembangunan daerah kepada 
masyarakat luas dan mempermudah bagi pencari informasi 
mengenai data-data program pembangunan daerah di Kabupaten 
Pidie, dimana dengan memanfaatkan media internet, pencari 
informasi dapat mengakses informasi yang diinginkan melalui 
sistem ini, hal ini telah menghemat tenaga dan waktu yang 
dikeluarkan oleh pencari informasi. 
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